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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh biaya 
promosi terhadap peningkatan volume penjualan dan untuk menganalisis 
pengaruh biaya distribusi terhadap peningkatan volume penjualan. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga biaya promosi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume penjualan dan diduga 
biaya distribusi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 
volume penjualan. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh hasil penelitian ini diperoleh 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap volume 
penjualan. Dan hasil penelitian ini diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara distribusi terhadap volume penjualan.  
Sedangkan hasil Uji F diperoleh bahwa variabel Promosi (X1) dan 
Distribusi (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap Volume Penjualan (Y) 
Berdasarkan hasil analisis diketahui faktor yang paling dominan 
mempengaruhi volume penjualan adalah promosi pada CV. Perkasa Jaya  oleh 
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